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to) In constellationibus stellarum prae aliis apud Fennos san-
cta habebatur Ursa major (Otaraa) , cui jCtatratav, solis si-
lia, conjux tribuebatur. Haec numina a Careliis impri-
mis culta suisse e terminatione -Dtaraatar, Carellcae dialecto
propria (Csr. v. Eeckers Finska Gramra. s, 23) colligere
licet.
3i) $bo £ibng. s. 1772, s, HI. Lencq. p. 18.
29) De Lapponibus idem testatur schessErus in Lapp. p. 99;
de Estonibus Origines Livoniae ed. Grubero p. 149 &
180. Rytschkow (Xcgebud) seincr «Kdse burcl; t>ersd;tcb. be6
JRuss. 9ieid)s ; tibtrs. t>. djslsO/ enumeratis pluribus Fennlcae
originis gentibus interiorem Russi m inhabitantibus, hunc
in modum pergit, ©. 86: t|l sercti allgcraeiu bcsannt, bap
bie im 3tusjisd;m ©ebiete raobnenben Jg»eiben gav serae serapei and)
seitte silber »on ben ©ottern, bie ste tteveljvea, boben, — sonbem
Gnd)en, sMrsen, bie in ben iCalbevn raadssen, stnb ba$ ssilb Ujvet
©ottljeit, unb ibr Dpser bringen sie in bera tbnen geroeiben ©ebolje.
similiter, teste sturlonide Eiarmii simulacrum dei
in campo spacioso, sepibus circumdato, sub dio erexerant,
ibique dona numini suo sacrata conserre soliti erant. Csr.
jpeiractr. ed, Peringsk. 1, 621 sq. Neque snorronjs au-
ctoritatem Herraudi & Rosae Historia lab Olao Verelio,
XJps. 1666 edita), diminui putamus, ubi scilicet p. 27 8C
passim templi Biarmensiura sit mentio; unusquisque nam.
que primo adspecta sagam bancae pro mera fabula, cui
nulla tribui potest sides, agnoscet.
23) Porth. ad Juust. p. 94, nota 67,
24) schesseri Lapp. p. 109 sqq. Petersow 1. c. p. 17 sq.
25) Lencq. 1, c. p. 31 8c 60. Ganand. p. 65.
ab) Lencq p. 51 sq.
s 7) Porth. syll. Monura. p. 38 sqq.
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a8) syll. Mon. p- 39 nota g.
a9) Origines Livoniae p, 6.
30) Eev. IjEncqdist (p. 5*) eos tantum daemones 8C spectra
suisse contendit, qui in montibus locisque solitariis commo-
rari st homines terrere putabantur; cum vero post mor-
tem amicorum 8c propinquorum lugentes imprimis, teste
Agricola., iisdem sacrisicia osserrent, tumulisque mortuo-
rum in universum cibus adduceretur, 9JJtnningdts<t hico
proprie nonnisi inanes desunctorum suisse videntur, quos
Prascl. Ganander (p. 56) kykspdken , vdlnader appellat,
eosque haud minus in sepulcris quam in montibus sC so-
litudinibus sedes tenere enarrat.
§. IX.
Allatis qualitercumque quae a scriptoribus aliis de re*
ligione Careliorum ethnica exposita pm erant, quaestio
adhuc restat movenda, num doctrinae Christianae aliquam
ante occupationem svecanam habuerint cognitionem no.
strates. — Antiquiores rerum nostrarum auctores eandem
primo a Russis, tempore adventum svecorum praeceden-
ti, apud majores nostros suisse praedicaram, unanimiter
tere contendunt; quibus testimoniis, etsi omnibus hanc
sententiam probantibus evidentioribus argumentis destitu»
ti, non plenam hifloricae veritatis tribuere possimus vim,
levem tamen hujus rei rumorem ad scriptores hosce pe-
netrasse credere licet. sic Messenius Wolodimiri Magni,
Russorum Principis, commemorans conversionem, Caiae-
lios imperio ejusdem parentes, una cum caeteris subditis
dogma Christianum amplexos suisse testatur i); & Ano-
nymus Chronici Fennici Auctor praeterea, repertas in Ca-
reliae praesertim ecclesiis picturas Rusficas pro documento
habens, non Carenae tantum verum aliis quoque patriae
partibus idem evenisse suspicari videtur 2), Ambo hice
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historici, licet uterque per se tantum levioris fidei, eo
quaestionem praesentem haud parum confirmant, quod
alter alteri quamvis ignoti 3) eandem rem enarrent, ne-
que eruditi nonnulli posseriores, Nob. scilicet NtxrEL.
bladt 4), & Cei. scakin 5) incredibilem bancae existi-
marunt opinionem Cum vero nulla certiora ab Aucto-
ribus nominatis adducta erant hujus rei argumenta, neque
praeterea alia eam probantia innotuerant documenta, ejus-
dem omnino veritatem oppugnavit Cei Porthan, eam-
que aeque ac conjunctionem Cardiae cum Russia inter sa-
bulas rejecit 6j. Bulla tamen Clementis Papae VI;», die
14 Martii 1351 Archiepiscopis Lundensi, Upsaliensi &
Nidrosiensi Avenione data, & verbotim explicata, anti-
quiorem religionis Christianae cognitionem nostratibus
tribuere videtur. Pontisex scilicet per *Charis simum in
vChriJio silium suum, Magnum, regem Raedae illujirem in-
t)timalum sihi prositetur, Karelds Ingres — sidem (Catho-
licam & baptismum suscepisse ; a Ruthenis tamen crude-
11liter saevientibus (ut audiunt verba) eo redaElos esse, ut ad
perroris caecitatem pristinam redirent ” 7). A Russis. do-
ctrinae Christianae jam addictis, ad amplectendos antiquos
ritus paganicos minime potuerunt impelli, verum ad pro-
priam suam religionem a Graecis acceptam 8), (quae ta-
men ex mente Papae nonnisi error caecitas erae); nisi
vero jam antea haecce nostratibus innotuisset, neque ab
iisdem fuerit consessa, minime in loco allato contendi
potuisset, Carelios ad caecitatem prisiinam rediisse. Ex
lententia igitur auctoris Bullae citatae, indiciis nuntiorum
Regis innili, majores nostri ante conversii nem ad sidem
Catholicam Rusficae religioni suerant addicti 9), & nunc
iterum ad eandtin reverterant; quae ejus opinio haud le-
vissimo nobis, ad lententiam nostrarn confirmandam, in-
servire videtur argumento, cum documentum hocce LX
soluromodo annos aetate Thorrelii & occupationis Care-
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licae per svecos est inserior, & Rex Magnus a, 1348 es»
peditionem bellicam contra Russos eo consiiio susceperat,
ut eosdem de praestantia fidei Romanae prae Conslantino-
politana convinceret vel (uae ditioni subjiceret, ubi accu»
ratiorem rerum orientalium sibi sine dubio acquirere po-
tuerat cognitionem 10). Quia tamen nihilominus negari
non potest, svecos in universum, pro consuetudine istius
aetatis solemni, minus sollicitos suisie conditionis populo-
rum finitimorum indagandae, & ex tectoria conslat tan-
tam apud eos valuisle rerum Rusficarum inscitiam, ut
adhuc, mirabile dictu. Gustavi Adolpht tempore, anno
scilicet 1620 quaestio moveretur, num Russi revera sine
Christiani 11), haud bullae quoque eorum testimonio in-
nitenti, eam tribuamus sidem ut rem noslram ad eviden-
tiam jamjam, omni dissensione remota, probatam exi»
stimemus; quare consultis de eadem testibus tam indige»
nis quam svecanis, qui hucusque nobis innotuerunt, ne-
cessario Russorum quoque inquirere debemus scriptores,
qui heic iterum quam egregie antiquitati noslrae illustran-
dae inscrviant maniseste produnt: rei scilicet obscuro tan-
tum rumore ad nostrates perlatae, cui igitur acutissimi &
peritissimi hifloriae nostrae scrutatores sidem denegare (e(e
obstrictos censuerunt, tam certam habent cognitionem,
ut non solum rem ipsim, verum etiam annum quo con-
tigit & auctorem ejusdem indicent. In optimo nimirum
Annalium Russicorum codice, in sio dicto Puschkinia»
no 12), ubi enarrantur res anno 1227 gestae, verba oc-
currunt quaestionem noslram brevissime sed tamen ex-
presse hunc in modum dirimentia: ”Princeps Jaroslams
”emisit n (sacerdotes), vqui J'aero sonte initiarent Carelios;vprope omnes incolae” (baptizati luntj 13). Igitur in ex-
tera caeremonia hacce peragenda summa consessae fidei
Christianae, pro more temporis ejusdem communi, in
ecclesia quoque Graeca erat posita, cujus rei dilucidum
6 1
prodit exemplum conversio Russorum, Wolodimuo
Magno imperante, peracta: dirutis scilicet Kioviae ido-
lorum statuis, certo die populus metropoliranus, jussu
superiorum, in ripa Borysthenis convenit, ibique, signo
dato, fluvium ingressus, simul omnis a sacerdotibus aqua
ablutus & precibus quibusdam susis, novo Deo dedicatus
est. En totum sacrificandi apparatum 14)! Mox quoque
Novgorodia Magna & pedetentim aliae Imperii Russici
partes, simili sere modo, conversae sunt 15 . splendore
tamen & magnificentia, quibus colebatur Deus Christia-
norum, commota, & inde majestatem & potentiam ejus
aestimans, plebs inculta veneratione & devotione ample-
cti didicit novam religionem 16). Ubi igitur modum
convertendi tum in Russia usitatum consideres, non tam
incredibile videtur baptisma noslratium: Jaroslavus nam-
que, a. 1227, hostilibus terram Jemorum (Tavaflorum)
ingressus armis 17), eadem occasione verisimiliter Care-
lios, sidos Rusorum socios, paganico deorum cultui ad-
huc addictos esse cognoverat, quare eodem ipso anno
eos in coetum Ecclesiae Christianae suscipere decrevit, &
sacerdotibus emissis hocce suum proposuum persecit. Cum
tamen ne statuas quidem numinum, quae dirui debuissent,
Cquantum constat), haberent noslri, non inde cogebantur
ritibus, in honorem pristinorum deorum usitatis, se ab*
dicare, & insuper id lucri secerunt, ut ad numerum pa-
tronorum unum, eumque haud impotentem adderent,
Inde etiam optime explicari potesl, cur caeremoniae sacro
sonte initiandi sese non opposuerunt; nulla enim vi ad-
hibita a solis sacerdotibus pacisice negotium hocce pera-
ctum esse videtur; & anno proxime sequenti antiquam
Russis probant amicitiam Carelii, succurrentes iisdem in
arcendis & depellendis Tavastis, qui ulciscendi & praedan-
di cupidine commoti, multitudine navium in lacum La-
doga irruperant 18). Primis doctrinae Christianae nunciis
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nec deos majorum nostrorum pristinos oblivioni traditos,
neque ansiquam eorum Idololatriam radicitus evulsam suis-
se, carmina Runica certo inserviunt documento, in qui-
bus scilicet dii paganici una cum sanctis Christianorum
saepissime associari & simul in auxilium provocati appa-
rent; quum namque haud immodiatam imperii Russici
efficeret partem Carelia, neque ideo Princeps de ecclesiis
aedificandis & de splendidiore cultu divino instituendo
curasset, novum quoque & insolitum apud noslrates de-
suit spectaculum, quod novam religionem Russis redide-
rat acceptam, neque igitur ulla adsuit caussa quae veteres
magis oblivione obruerit deos Nulla praeterea adssibita
religionis doctrina, vim suam salubrem brevi hocce tem-
poris intervallo inter baptisma, anno 1227 peractum, &
adventum svecorura, anno 1293, praeterlapso, parum ad-
huc exserere potuit sides Christiana. sacerdotes Russici
cantationes suas sacras & caeremonias sorsan in domo pri-
vata, vel potius sub dio in lucis & delubris, pro more
incolarum, instituerunt sivero talia loca, uti verisimile
est, imaginibus sanctorum ornaverint, nonnullas earum
snperstites suisse post svecorum adventum, uti contendit
Austor Chronici Fennici, haud improbabile videtur. Ia
primis igitur initiis veri Dei agnitione apud Carelios ad-
huc versante, haud mirandum, quod a scriptoribus in
enarranda expeditione Torkeliana nulla ejusdem rei siat
mentio, quodque utpote paganismo addicti describantur
noslrates 19 ; moribus namque & vivendi conluetudine
revera parum a paganis distingui potuerunt. Nihilomi-
nus tamen quasdam quoque rerum Christianarum notio,
nes a Russis ad Carelios caeterosque deinde Fennos rrans-
iisse, vocabula quaedam ab illis mutuata, & in lingua
nostra ulurpata, probant. Audit scilicet:
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sacerdos Russice noni, Femsice pappi’.
scriptura (aera rpaMoma ...raaillslttU 2o).
jejunium - - - nocrat pacisto.
testis baptismi - k/mi - - . - - summl.
crux -- - Kpectrn. ... - visti^
baptizare - - - KpectnHim» * tissia 2i).^
tributum - - obpoKt. -- - - exprasFa (impri-
mis (acerdotibus
debitum) 23).
1) scond. IHustr. T. X. p, 4: Anno p8o (a. 988 bancae rem
gestam enarrant Annales Russici), ” Uiodimirus, DuX Rus*
”/ice, uxorem nactus Ccesaris Graeci Jororem, cum ea Jimul
*dogma Chrijlianum - • amolestitur, & Rutheni cum Care-
°lis
, illi quoque subjeciu” Idem in Chronico suo rhythmi*
co pennice , p. 14, sequentibus testatur verbis:
sti sibiin (Russicum scii.) ben sirons seb
&ogo orsffl te gimiav meb,
©om miDcr sRogtanb lago bs,
Gavelen berottt rcitttu mii;
2») alia sbm i bet satib bo
jjabe lisng ttb ben 3ti;(!a tro.
2) ©d)n?eb. ssibliots). I stili, s. 113. vRerum, quas hoc tempore
”(Russirse dominationis] gesserunt (Finni] paucce admodum
nin nojircun pervenerunt cognitionem , prceterquam quod hoc
”tempore Christiana Jaera amplexi simi nojlri , quod variis
®Russicis picturis , quae in quibusdam templis , prcesertim
win Cardia Jupersunt , probari potejl *
j) Messenio nullum rerum scondicarum (scondise nimirum
ab eo Fennia quoque annumeratur), scriptorem anno 16x5
recentiorem notum suisse, ipse testatur in scond. illust.
T» XIII p. 86, Anonymum autem Chronici Fennici Au*
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florem ante res a Gcstavo Adolsho In Germania gestas
non scripsisse, supra jam p. 3 observavimus; neque huic
Messenii innotuerant opera: in exordio namque Auctor,
commemorato desectu scriptorum indigenorum, Historicis
Islandicis 8c Runis Fennicis fundamento positis, Chroni-
con Finlandias superstruere promittit, vcujus generis adhuc
nullum peculiari libro ejl comprehensum, Csr. ©csytveh.
. sMbliots;. ©t. 1 ©. 97.
4) ©csyrccb. 23ibl. ©t. 1 113 nola 29.
5) Diss. de s:to Henrico , Fennor. Apoflolo ; Prces. A. sca-'
hin ed, M. Fontekies. P. 1, p. 1 —2 nota.
6) Ad Juust. p. 94.
7) Csr. Nob. Celse Rullarium sveo-Gothicum, p. 122 sq.
sc Bagerbring ©rcca 9iisc3 Jjtsi» J). 3/ ©♦ 397 sq.
8) Praeterea exemplum hocce unicum est in historia, quod
Bussi alias gentes ad suam convertere sidem studuerint;
plerumque enim cuique illaesum reliquerunt cultum suum
divinum; quam rem Origines Livonise, p. 85, sequenti-
bus testantur verbis: nEji consuetudo Regum Ruthenorussi ,
*quamcunque gentem expugnaverint , non fidei Chrijiiamz
*subiicere , sed ad solvmdum Jihi tributum & pecuniam sub-
”tugare” Csr. Karamsin Hem. Focc. H. III, cmp.
86 h i4s.
9) Neque credat aliquis Papae Ignotam suisse conversionem
Bussorum ad sidem Graeco - Christianam; anno namque
1250 jam occurrunt legati ab Innocentio IV Russiam
missi, qui Magno Principi, Illustri Alexandro Nevensi
persuaderent, ut, doctrina Graecorum relicta, in coetum
ecclesiae Romano - Catholicae transiret. Csr. Karajis. VLenX.
Pocc. h. IV. cmp. 67, h npiiM. 85.
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10) I HBrp, cmp. 616 sq : B.tscmo GgGsi (i34g) MarHyrai,
KOpOAb CBhilCKOU 36MAH HpHCAa.1l' hv HoBOropOA-
rieaiv peKV. nout/ieme Ha svbsAv cboh tpHAOCOcpv, aav
hocak) cboh tpH-iOcotJiv, Aa®*> norosoparab npo 3b-
py; a asv mo xoipy CAbimemb, noa 6yAemt Bbpa
Hynnin: a n*e sayia GyAemb Bbpa AyHiun, hho aav
HAy BBamy Bhpy ; hah naiiii, ame Hama Bbpa Aytum,
h bm nOHAbme BHamy Bbpy; h GyAPMv bch aa bahhv
HeAOBbKv: hah ne nongente bv eAHHa i ii>cm no, h aav
xomy HraH Ha Bacv cv bcckj mogio chaok).
11) X&G» ®esd;. ©d;«jch. IV, 467.
is) Uti testatur tutissimus harum rerum aestimator, III Ka-
ramsin in Hem. Pocc. h. 1 , cmp. XXX.
13) Karamsin h III, cmp. a46 h npHM. 5 1 5: ”Khh3B
"sspocaaBi. BcesoaOAOBHHb noCAanv npecmn MHOwe-
”craBO Kopeai.; mbao ne sci aioah.” Tltra. IlymKHH.
14) Vid. Karamsin h i, cmp. 217 sq
15) I HBrp. cmp. 3io, Karams. h. 1, npHM. 463.
l6) Neque pompae in cultu divino Constantinopolitano adhi-
bitas ultimus est tribuendus locus, cur eam doctrinam prae
ceteris elegerit quod e singulari eloquen-
tia, qua eandem celebraverunt legati, religionis perscru-
tandae caussa emissi, apparet. Audiunt scilicet verba in
Co$. BpeM. I, cmp. 78: 'TFpvtHAOxoMT. bv PpehM, h
seAoma hw, nAsc cAyHtamv Eorycsoeiviy, hne CBb-
mh, na neGecixv ecMbi Gwah, hah na seMAH; Hirai
Ha sgmah maKOEaro hah Kpacomw maKOBWss
HeAOyMieMt 60 citasantH; biokmo ce BeMbi bko my
omiiHyAB Eon cv ue/OBiKBX npeGbiBaemv, h ecmi>
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cxy»6a HXi na»te scixt cmpam,” — OnrhBbujaBiire
siOAape pKoma; ”An;e 6m ahxt> saitcma. IpeutCHiH,
mo ne 6bi 6a6a msoa Oyira,
ame 6b MyaphniUH ECbxii ueAOBiKT,. !’ OmHBiijqaBxiie
BoAO^HMitpi., h pe^ie: KpeujeHie npHHMeMB?”
37) I Hurp. cmp. 483: B.timo 6y35 (1227) n,a,e khsss
sspocAaBi. na ime, h noBoeca bcio
aeMAio, h noAOHi) npHBe,a,onia 6ecTiHcaa.
a8) Karams. lI. III cmp. 247 k npuM. 517. I HBrp.
484
19) Csr. litteras Birgeri Begis d. 4 Martii anno 1295 Ora-
brogiae datas, quas typis reperiuntur excusae in Dreteri
spec. Juris pubi. I.ubec. p. 174 sqq. 8c in syll. Monum,
P 5° ®qq- Haud improbabiliter tamen suspicatur Cei.
jLehrbbrg (1. c. p. 181) saevitiam Careliorum heic nimis
auctam si super veritatem depictam esse, ut ejusmodi de.
scriptione diminui videatur injuria, qua sveci terram ia-;
gressi erant alienam.
*o) Vox proprie Graeca;
51) Vocabulum tamen e svecorura fri|ttt(t quoque origi-
nem ducere potest.
a) ssptaffrt proprie tributum in universum significasse vide-
tur, cum vero primis dominii svecani temporibus sala-
rium sacerdotibus solvendum unicum esset tribulum,
(csr. Porth. ad Juust. p. 189 sq-s ad hocce significandum
solummodo est adhibitum, si injuncto deinde vectigali
Begio nomen recte est inditum.
